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ринки; напрями розвитку та функціонування фондового, товар-
ного і валютного ринків. Студент повинен уміти аналізувати та 
використовувати біржові індекси, укладати біржові угоди. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З АУДИТУ ДЕРЖАВНИХ  ФІНАНСІВ НА МАГІСТЕРСЬКОМУ РІВНІ 
В умовах запровадження ринкових відносин виникає потреба 
у керованості процесів трансформування національної економіки, 
оптимальному поєднанні притаманних ринку автоматичних регу-
ляторів економіки з належно організованим з боку держави конт-
ролем у фінансово-економічній та інших ключових сферах гос-
подарювання суспільства. Розвиток процесів демократизації 
зумовив появу принципово нових для перехідного суспільства 
видів державного фінансового контролю. Серед останніх слід ви-
окремити незалежний державний фінансовий контроль — парла-
ментський контроль, здійснюваний Рахунковою палатою України 
від імені Верховної Ради України з метою встановлення законності, 
ефективності і доцільності витрачання державних коштів у дер-
жавному та недержавному секторах економіки. 
У зв’язку з тим, що сьогодні вузи України поки ще не ведуть 
спеціальної підготовки кадрів для аудиту державних фінансів, 
Рахунковій палаті незважаючи на її достатні повноваження, 
об’єктивно бракує кваліфікованих працівників у цій галузі. Під-
готовку фахівців, які б забезпечували належний державний фінан-
совий контроль за витрачанням бюджетних коштів з метою вста-
новлення законності, ефективності й доцільності здійснення 
видатків державних коштів, може бути організовано на базі 
Центра магістерської підготовки КНЕУ у формі професійної під-
готовки і перепідготовки кадрів для Рахункової палати України. 
Першим кроком у практичній реалізації даної пропозиції є розроб-
ка програмного забезпечення, необхідного при впровадженні нової 
магістерської програми. Одної з обов’язкових дисциплін цієї про-
грами має бути навчальна дисципліна «Аудит держаних фінансів», 
програму якої розроблено викладачами кафедри аудиту. 
Метою навчальної дисципліни «Аудит держаних фінансів» є 
вивчення теоретичних основ з державного аудиту та набуття 
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знань і практичних навичок з організації і методики проведення 
аудиту державних фінансів. Завдання вивчення дисципліни поля-
гають у засвоєнні нормативно-правової бази щодо теоретичних 
засад і організації державного аудиту і фінансового контролю в 
Україні; формуванні теоретичних і практичних знань щодо сут-
ності аудиту державних фінансів, функцій органів, що його здійс-
нюють на різних рівнях управління державними фінансами, по-
рядку планування і організації здійснення процесу аудиту 
державних фінансів; оволодінні методикою проведення аудиту 
державних фінансів щодо різних об’єктів перевірок. 
Предмет навчальної дисципліни «Аудит держаних фінансів» 
включає: діяльність органів державної влади, кредитних установ, 
підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарю-
вання незалежно від форм власності, в яких проводяться ауди-
торські перевірки використання коштів Державного бюджету 
України, загальнодержавних цільових, позабюджетних фондів, 
виконання державних програм, збереження державного і комуналь-
ного майна з метою встановлення законності, ефективності і до-
цільності їхнього використання. 
Зміст навчальної дисципліни «Аудит держаних фінансів» роз-
кривається у наступних темах: 
1. Сутність, предмет і метод державного аудиту. 
2. Правові та організаційні засади державного аудиту. 
3. Планування процесу аудиту державних фінансів. 
4. Аудиторський ризик та оцінка системи внутрішнього конт-
ролю. 
5. Помилки і шахрайство та їх виявлення і оцінка під час ауди-
ту державних фінансів. 
6. Вибіркове дослідження в аудиті державних фінансів. 
7. Процес проведення аудиту державних фінансів. 
8. Документування результатів та реалізація матеріалів аудиту 
державних фінансів. 
9. Аудит використання коштів Державного бюджету України і 
позабюджетних фондів. 
10. Аудит місцевих бюджетів. 
11. Аудит державного і комунального майна. 
12. Аудит державних кредитних ресурсів. 
13. Особливості проведення аудиту державних фінансів з вико-
ристанням інформаційних систем і комп’ютерних технологій. 
У процесі вивчення навчальної дисципліни «Аудит держаних 
фінансів» передбачено проведення лекційних, семінарських і 
практичних занять у загальній кількості 54 академічних години. 
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